






















































                       














































るようなプラグインが提供されている。それが English Central Moodle Module
で Gordon Bateson氏が開発し無料で提供している 1。これをMoodleに組み込む
ことで、Moodle上でもブラウザと同様に English Centralの学習が可能となる。
授業では、すべての受講者に同じ動画を毎回提示し、一斉指導をするために利






具体的には、受講者は毎週 1 回の授業において Moodle 上で動画を使いながら
リスニングとスピーキングの練習を行ったほか、週に 10 個以上の動画を視聴し、





Moodle 内の Forum という掲示板に発表内容を動画の URL とともに投稿するこ
とで、学習者間で情報を共有できるようにした。













2 VoiceShadowプラグインについては次のURLを参照のこと。https: / /gi thub.com/e-rasvet /
voiceshadow36
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図 3 Moodle 上に表示された English Central の学習例
図 4  Moodle 上で行ったシャドーイングの練習と録音例
なお、この授業では学習者はこの他に、GoLive!と呼ばれるいわゆるオンライ
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CASEC テストのリスニングパート（セクション 3：250 点満点、セクション 4：
250 点満点）を用い、一学期の学習開始時（4 月）と二学期の学習終了時（12 月）
に行った。その結果が表 1 である。セクション 3 はリスニングの内容把握を中
心とする問題で、セクション 4 は聞こえてきた英文の空所にあてはまる単語を
キーボードから入力して解答する問題でディクテーション形式の問題である。
表 1 CASEC リスニングテストの結果
 前述のように、プログラム参加者が極めて少なかったことから、本論では統計
的分析は行わなかったが、リスニングテストの平均得点が伸びたことは確認で




てリッカート尺度を用いて調査を行った。その際、1：当てはまらない /  2：ど
N=5 リスニングテスト（Section 3 
と Section 4 の合計）の平均点 
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てリッカート尺度を用いて調査を行った。その際、1：当てはまらない /  2：ど
ちらかというと当てはまらない / 3：どちらとも言えない /  4：どちらかという
と当てはまる /  5：当てはまる、の 5段階で回答を得た結果が表 2の通りである。
質問項目 平均 （N=5）
1 English Centralはおもしろい 4.4
2 English Centralを使うことで、授業に熱心に参加している 4.4
3 English Centralを使ったことで発音やリズムが以前と比べて良くなったと思う 4.0




















































































Utilizing English Central Program for 
Listening Development
Nobuhiro Kumai
English Central is an online English language learning program, which 
provides learners with a website featuring a variety of short authentic video footage 
designed to improve listening, speaking, pronunciation, and vocabulary. Students 
used this program in and out of the classroom for a year with the aim of improving 
their listening ability. The current paper aims to investigate how much the online 
learning activities this program offers improved the learners’ listening ability and 
affected their perceptions about listening. 
Five students participated in this study. Their listening ability was measured in 
pre- and post-tests to identify improvements resulting from the intervention. It was 
found that the overall listening comprehension score improved in the post-test. A 
descriptive analysis was also conducted in this study through observation and an 
online survey. The results show that the students liked the online learning program 
and they wanted to continue studying with this technologically enhanced learning 
tool, as it gave them meaningful and enjoyable learning experiences.
